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AUDIT OPERASIONAL TERHADAP FUNGSI PEMBELIAN DAN FUNGSI 
PERSEDIAAN PADA PT. INDAH KIAT PULP & PAPER 
Abstrak 
 Audit operasional dilaksanakan karena seiring dengan perkembangan ekonomi 
didunia dan perusahaan yang semakin berkembang juga, dalam menghadapi persaingan 
dari kompetitor luar perusahaan maka PT Indah Kiat Pulp & Paper dituntut untuk dapat 
meningkatkan kualitas kinerja operasional perusahaannya dan juga harus memiliki 
manajemen yang berkualitas agar bisa bertahan dalam persaingan tersebut. Hal ini yang 
membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PT Indah Kiat Pulp & 
Paper dengan berdasarkan ruang lingkup atas fungsi pembelian dan fungsi persediaan. 
Audit operasional pada proses penelitiannya dilakukan melalui metode penelitian pada 
proses literature research yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang 
relevan dari buku-buku dan sumber lainnya agar bisa dijadikan sebagai teori selain itu 
ada proses field research yang merupakan pengumpulan data dengan didasarkan pada 
objek penelitian agar mendapatkan gambaran atas objek penelitian tersebut. Penelitian 
yang didapatkan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper adalah menunjukkan adanya indikasi 
kelemahan-kelemahan pada fungsi pembelian dan fungsi persediaan dari kelemahan 
tersebut maka bisa disimpulkan perusahaan masih mempunyai pengendalian yang 
kurang baik ini terlihat dari kelemahan yang masih ada serta saran yang bisa diberikan 
adalah perusahaan harus melakukan pemeriksaan kembali atas kebijakan-kebijakan yang 
sudah ditentukan.  
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